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Saat ini perkembangan teknologi  Komunikasi dan informasi di Indonesia berkembang pesat. Banyak beragam 
jenis media yang ada, termasuk media online yang dipandang sebagai media interaktif yang berfungsi sebagai media 
yang mampu menyediakan berbagai informasi, Salah satunya Blog. Blog adalah salah satu media yang memanfaatkan 
Internet yang berisiki konten personal dalam bentuk artikel, video, foto dan link ke website lain yang disediakan penulis 
blog. Pada kegiatan PKM ini, penulis melakukan metode observasi dan transfer ilmu di wilayah Jalan Palem Raya RT 
04/RW 05, Kelurahan Beji, Kota Depok  yang Sebagian besar masyarakat di lingkungan tersebut merupakan anak-anak 
berumur 9-17 tahun. Hasil dari kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepedulian di lingkungat Jalan 
Palem Raya Beji, Depok terhadap teknologi informasi masih rendah dikarenakan minimnya pengetahuan. Kegiatan 
pelatihan ini akan melihat kondisi lingkungan masyarakat secara menyeluruh terutama dari segi pembelajaran ilmu 
pengetahuan teknologi dan pembelajaran pembuatan blog sebagai media penyalur yang tepat bagi bakat dan minat 
khususnya dalam bidang teknologi dan informasi.   
 






Seperti yang kita tahu dengan berkembangnya teknologi 
akan lebih mempermudah pekerjaan atau kegiatan manusia 
agar dapat lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, 
pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan demi peningkatan 
efisiensi dalam menyalurkan kreatifitas generasi muda. 
Penggunaan teknologi untuk kepentingan pelaksanaan ilmu 
pengetahuan juga sebagai sarana penyalur kreatifitas. banyak 
beragam jenis media yang ada, termasuk media kreatifitas 
berbasis online. Blog salah satu media yang memanfaatkan 
teknologi Internet. Semakin maju Perkembangan zaman, 
maka semakin maju peradaban manusia. Menjadi salah satu 
platform media kreatif blog masih terbilang sulit karena 
memang pembuatannya sedikit memakan waktu. blog adalah 
website yang mengandung konten personal dalam bentuk 
artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan 
oleh penulis blog. Dengan majunya pola pikir pada anak-
anak, maka mereka bisa lebih memahami media untuk 
berkreasi untuk menyalurkan bakat mereka sekaligus 
menambah pengetahuan dan kreativitas anak dalam 
pembuatan blog sederhana untuk media penyalur kreasi 
Mengubah cara pandang anak untuk lebih terarah positif 
dalam pemanfaatan teknologi. 
II. METODE PELAKSANAAN 
 
Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan 
di lingkungan masyarakat Jalan Palem Raya RT 04/ RW 05 
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Salah satu 
yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat ini adalah 
anak-anak atau generasi muda yg jumlah populasinya tinngi 
untuk hitungan kategori per RT, oleh karena itu lingkungan 
masyarakat seperti ini sangat berpotensi untuk menimbulkan 
generasi muda yg penuh dengan bakat dan minat yg luar biasa 
jika bisa disalurkan pada media yang tepat. Maka kami selaku 
pengabdi akan memfokuskan pada edukasi bagaimana 
membuat blog sebagai media penyalur yg tepat bagi bakat 
minat generasi muda. Sebelum melakukan kegiatan ini kami 
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akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada anak-
anak di lingkungan masyarakat tersebut agar dapat 
termotivasi dan meningkatnya ketertarikan akan manfaat 
ilmu pengetahuan teknologi. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Setelah itu kami menjelaskan sekaligus mengajarkan atau 
melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumnya kepada anak-anak tersebut seperti cara 
penyiapan pembelajaran kepada generasi muda untuk bisa 
mengenal media elektronik lalu pemilihan yg tepat media 
elektronik guna menyalurkan minat bakat dan bagaimana 
cara pembuatan blog sederhana untuk menyalurkan minat 
bakat anak-anak sebagai media kreasi. 
Melihat betapa besarnya semangat anak-anak untuk belajar 
di kegiatan ini memudahkan kami dalam mengajarkan dan 
mempraktikan cara pembuatan blog tersebut, dari situ anak-
anak tersebut dapat cepat belajar bagaimana cara membuat 
blog dan penggunaannya yang kami fokuskan untuk 
menyalurkan bakat kreasi. 
 
Gambar 1. Menjelaskan pengertian blog kepada anak-anak 
 




Pelaksanaan PKM ini, memfokuskan pada kajian untuk 
menganalisis tentang implementasi pemanfaatan komputer 
dan internet (blog) sebagai media penyalur kreatifitas 
generasi muda yang diadakan di lingkungan masyarakat 
Jalan Palem Raya RT 04/ RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan 
Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. 
Kami selaku pengabdi fokus mengedukasi bagaimana 
membuat blog sebagai media penyalur yg tepat bagi bakat 
dan minat anak-anak atau generasi muda yg jumlah 
populasinya tinggi untuk hitungan kategori per RT di 
lingkungan masyarakat kelurahan Beji. Dengan majunya 
pola pikir pada anak-anak, disini mereka mudah dan bisa 
lebih cepat memahami media untuk berkreasi menyalurkan 
bakat mereka sekaligus menambah pengetahuan dan 
kreativitas anak dalam pemanfaatan teknologi sarana belajar 
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